




31.10. – dan reformacije
P                 T        S             Č                   P          S               N
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 










































1.11. – dan spomina na mrtve
P                 T        S             Č                   P          S               N
1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 






















































          P                 T        S             Č                   P          S               N
25. 12. – božič    26. 12. - dan samostojnosti in enotnosti
1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 











































dan samostojnosti in enotnosti
januar
1. in 2. 1. – novo leto
          P                 T        S             Č                   P          S               N
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 






















































8. 2. – Prešernov dan
          P                 T        S             Č                   P          S               N
1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 











































          P                  T        S             Č                   P          S               N
1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 










































21. 4. – velikonočna nedelja,   22.4. – velikonočni ponedeljek, 
27. 4. – dan upora proti okupatorju
          P                 T        S             Č                   P          S               N
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 












































dan upora proti okupatorju
maj
1. in 2. 5. – praznik dela
          P                 T        S             Č                   P          S               N
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 






















































25. 6. – dan državnosti
          P                 T        S             Č                   P          S               N
1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 











































          P                 T        S             Č                   P          S               N
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 










































15. 8. – Marijino vnebovzetje
          P                 T        S             Č                   P          S               N
1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 





















































          P                 T        S             Č                   P          S               N
1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
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sin2α + cos2α = 1
tanα =
cos(α+β) = cosα cosβ + sinα sinβ
sin (α+β) = sinα cosβ + cosα sinβ
  
1 + tan2 = 
sin2α = 2sinα cosα
cos2α = cos2α - sin2α 
Prizma:
P=2S +Spl               V= Sv
Piramida:
P=S +Spl            V= 
1/3 Sv
Krogla:
P= 4πr2            V=
Valj:
P= 2πr2 + 2πrv    V = πr 2 v 
Stožec:
P= πr2 + πrs      V= 1/3 πr
2 v    
Površine in prostornine geometrijskih teles
Kotne funkcije
Razdalja dveh točk v ravnini: 
d(A,B) = √(x2 - x1)
2 + (y2 - y1)
2
Linearna funkcija: 
ƒ(x) = kx + n





tanϕ =         
Trikotnik: 
S =      = ½absinγ =  
= √s(s-a)(s-b)(s-c)
s = 
Polmera trikotniku očrtanega (r) in 
včrtanega (r) kroga:
R =             r = 
Enakostranični trikotnik:
S =             v =           
r =              R =
Deltoid, romb:
S =









a2 = b2 + c2 - 2bc cosα
Sinusni izrek:
      =       =       = 2R
 
Paralelogram:
S = ab sinα
Pravokotni koordinatni sistem v ravnini, linearna funkcija
Ravninska geometrija (ploščine likov so označene s S)
y2 - y1
k2 - k1




a√3    
2
a√3    
6








ef       
2
a       
sinα
b      
sinβ
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